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Syftet med denna uppsats är ringa in den diskrepans i syn på Lundsbergs internatskola som 
finns bland utomstående och invigda. Arbetet är till sin form kvalitativ och i enlighet med den 
kvalitativa traditionen är det intervjupersonernas egna erfarenheter som lyfts fram. Parallellt 
med intervjuerna studeras utbildningssociologiska texter, i synnerhet Pierre Bourdieus teorier 
och texter kring elitskolor i Frankrike. Texter om överklassen i Sverige ägnas därutöver upp-
märksamhet i arbetet. Arbetets frågeställning sammanfattas på följande vis: Hur beskriver 
elever från Lundsberg sin skola och sin tid där? Hur kan man placera in Lundsberg i en ut-
bildningssociologisk kontext? Resultatet mynnar ut i en karaktärisering över Lundsbergs in-
ternatskola och en diskussion förs kring dess status som elitskola. Skolans säregenheter ringas 
in, intervjupersonernas erfarenheter diskuteras och kopplas till teori. Att Lundsberg bär tyd-
liga drag av en familjestruktur framhålls som ett genomgående tema i uppsatsen. Därutöver 
konstateras att skolan inger ett självförtroende och en självständighet i sina elever; ting som 
kan förstås i koppling till vad Bourdieu benämner ”socialt kapital”. Slutligen fastställs att sko-
lan med dess långa tradition och koppling till det övre skiktet i samhället, förstärker de repro-
ducerande drag som finns i skolsystemet.  
 
 
 
Nyckelord: Lundsberg, elitskolor, docilitet, socialt kapital, utbildningssociologi.  
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1 Inledning 
Skolinspektionen har beslutat om tillfälligt verksamhetsförbud för riksinternatskolan Lunds-
bergs skola i Storfors. Skolinspektionen ställer samtidigt krav på en rad åtgärder som Stiftel-
sens Lundsbergs skola måste vidta. Orsaken till stängningen är att ansvariga för skolan fortfa-
rande inte förmått att säkra elevernas trygghet och studiero. (Skolinspektionens hemsida, 28/9-
2013) 
Under hösten 2013 beslutade Skolinspektionen att stänga internatskolan Lundsberg. Anledningen 
var den skandal som uppdagats: ett par av skolans elever hade ägnat sig åt nollning i form av 
brännmärkning med strykjärn på en yngre elev. Media ägnade händelsen och stängningen stor 
uppmärksamhet och många var de debattörer som ifrågasatte skolan och dess lämplighet. Samti-
digt visades nyhetsinslag där gråtande elever, upprivna och förtvivlade, tvingades att lämna sin 
skola. Det är just denna kontrast jag vill undersöka med mitt projekt: den diskrepans i syn på 
Lundsberg som finns bland de som är utomstående och de som tillhör eller har tillhört skolan. Häri 
finns en tydlig olikhet som jag anser vara sociologiskt intressant. 
1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att intervjua före detta elever från Lundsberg och undersöka hur de upple-
ver och förstår sin bakgrund, skola, verklighet. I linje med den kvalitativa traditionen är det intres-
santa deltagarnas egna upplevelser och erfarenheter; hur de väljer att förstå och beskriva sin verk-
lighet. Förhoppningsvis kan deras egna ord fånga in den relation mellan det individuella och det 
samhälleliga som kvalitativ forskning undersöker. Parallellt med det empiriska arbetet kommer jag 
att studera texter kring utbildningssociologi, vilket i synnerhet Pierre Bourdieu ägnat mycket ar-
bete. Tanken är att teorin ska göra det möjligt att diskutera Lundsberg utifrån dess status som elits-
kola. Min förhoppning är att det i sin tur kan fördjupa förståelsen för skolan. 
Min frågeställning kan sammanfattas på följande vis: Hur beskriver elever från Lundsberg 
sin skola och sin tid där? Hur kan man placera in Lundsberg i en utbildningssociologisk kontext? 
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2 Metod 
Jag kommer som tidigare nämnts att använda mig av en kvalitativ intervjumetod i min undersök-
ning. Motiverande ord om detta, för- och nackdelar, samt metodologiska reflektioner kring mitt 
arbete, diskuteras i följande avsnitt. 
 I boken Qualitative research methods behandlar författarna de olika paradigm som kan sä-
gas företrädas inom olika forskningsskolor (Hennink, Hutter, Bailey, 2011:14-16). Det positivist-
iska paradigmet ställs mot det ”interpretive”, vilket på svenska kan översättas till ”tolkande”. Föl-
jande citat ringar in just den kvalitativa metoden, den tolkande, och hur man som forskare bör för-
hålla sig till den. 
[T]he interpretive paradigm questions the notion that research is truly value-free, and that re-
searchers have no influence on data collection or interpretation. Instead, interpretivism high-
lights the inherent subjectivitity of humans, both as study participants and researchers, and 
acknowledges that the background and values of a researcher do influence the creation of re-
search data. (Hennink, Hutter, Bailey, 2011:15) 
Det är just detta anspråk som kännetecknar min undersökning: att fånga subjektiviteten hos inter-
vjuobjektet, samtidigt som jag som forskare själv är medskapare i processen. Max Webers metod, 
Verstehen, kan fungera som en klassisk gestaltning av hur denna forskning har bedrivits (Parkin, 
2002:19ff). Enligt Weber bör målet med forskningen vara att försöka förstå en persons handlingar 
genom dennes ögon. Det är på det viset vi kan förstå subjektiva betydelser av vissa handlingar. 
Samma förhållningssätt ämnar jag att använda i mitt arbete. 
Det är viktigt att poängtera att alla ens anspråk att vara ”värderingsfri” i sin forskning är 
dömda att misslyckas. Bara en sådan sak som att vi har en förförståelse gör att vi läser in vissa sa-
ker, blir blinda för andra, får vår perception riktad i en viss riktning. I Qualitative research methods 
diskuterar författarna denna problematik (Hennink, Hutter, Bailey, 2011:37f). Deras syn är att det 
teoretiska arbetet kan inbegripas tidigt i forskningsprocessen – det viktiga är att man som forskare 
är medveten om det och tydlig med vad man gör. Förtjänsterna med att arbeta så här, menar de, är 
också att man som forskare kan precisera och definiera sin frågeställning så att den blir allt mer 
koncis och exakt i förhållande till vad man faktiskt är intresserad av. Detta resonemang har funge-
rat som en ledsagare i mitt användande av Bourdieus teorier. Syftet har således inte varit att bevisa 
att hans teori besitter validitet, snarare har Bourdieus skrifter riktat min undersökning mot vissa 
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fenomen, ting som hjälpt mig att göra en avgränsning och ringat in vad jag faktiskt vill undersöka. 
Idén om att jag som forskare går in som en tabula rasa är inte vad jag eftersträvar – och eftersom 
jag är medveten om det är helt i sin ordning. 
En vanlig kritik som riktas mot kvalitativ forskning i allmänhet, kanske främst från mer 
kvantitativt orienterade forskare, är den subjektivitet som man menar präglar både forskare och den 
data som samlas in. Således blir möjligheten att generalisera kring materialet högst begränsad, vil-
ket kan sägas gå emot det positivistiska synsättet och dess ”vetenskapliga” anspråk (Hennink, Hut-
ter, Bailey, 2011:14). Den tolkande, naturalistiskt orienterade forskningen bortser helt från möjlig-
heten till generaliseringar. Det är för min studie ointressant att se på siffror och generaliserbara 
ting; det är i nyanserna, i komplexiteten och i det motsägelsefulla som verkligheten bör förstås. 
Detta illustreras genom de frågor som jag har ställt till mitt material och vad jag faktiskt vill 
komma åt: den verklighet som är människorna på Lundsbergs, deras skola, perception, kontrasten 
som finns mellan vad de ser och vad många andra anser sig se. Resultatet kommer inte att bli gene-
raliserbara resultat, men förhoppningsvis kan det ringa in fenomen som, mitt avstånd till Lundsberg 
till trots, gör att jag kan besvara min frågeställning. 
Slutligen bör något sägas om forskarens roll inom den kvalitativa traditionen. Som tidigare 
nämnts är ett viktigt grundtagande att forskaren är medskapare i forskningsprocessen. Denna insikt 
bör också generera en metodologisk reflexivitet, en insikt om att man som forskare också är en del 
av den värld man studera. (Hennink, Hutter, Bailey, 2011:19). Författarna till Qualitative research 
methods poängterar att denna medvetenhet bör generera en transparens som ger trovärdighet åt den 
metodologiska aspekten av arbetet. God kvalitativ forskning genomsyras således av att forskaren 
både är medveten om sin roll, och i skrift reflekterar kring den samma. På så vis ökar trovärdighet-
en för projektet och forskaren. Det är min avsikt att förhålla mig till dessa riktlinjer och de kommer 
att diskuteras ytterligare i arbetets senare delar. 
Jag har på ett tidigt stadium formulerat en frågeställning som inbegriper projektets syfte. Det 
är dock viktigt att poängtera att denna frågeställning i sin utformning i många fall skiljer sig mar-
kant från de frågor jag har ställt under intervjuerna (Hennink, Hutter, Bailey, 2011:117). I mitt fall 
vore det ett misstag att inleda en intervju med att be intervjupersonen om en sociologisk förklaring 
till den diskrepans i syn på Lundsberg som jag menar förekommer mellan utomstående och in-
vigda. Det är en fråga att senare ställa till materialet, förmodligen också en fråga som inrymmer 
teoretiska aspekter och invecklade resonemang, och som därmed inte bör formuleras som en inter-
vjufråga. Däremot kan jag smyga runt just den frågan: be dem dela sina erfarenheter från skolan, 
låta dem ge sin syn på mediedebatten i höstas. På så vis kopplas intervjufrågorna samman med 
frågeställningen.    
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Som tidigare nämnts är det av högsta betydelse att man är införstådd med de etiska riktlinjer 
som bör finnas i ett forskningsprojekt. Sekretess och anonymitet, exempelvis genom att namn och 
plats ges andra namn, är två garantier som jag har erbjudit mina intervjupersoner. 
För att få tillgång till fältet har jag använt mig av bekanta som har vänner med ett förflutet på 
Lundsberg. Dessa vänner har fungerat som gatekeepers, förmedlat mitt forskningsprojekt vidare 
och hört sig för om någon är intresserad. Att folk har avböjt att medverka har gjort jakten på inter-
vjupersoner svår och frustrerande. Det är dock viktigt att komma ihåg att ett människor runt om-
kring också påverkar huruvida en person vill ställa upp eller inte. I Qualitative research methods 
exemplifierar författarna med ett fall från Indien där en svärmor uppmanar dottern att avböja att 
delta i en studie (Hennink, Hutter, Bailey, 2011:65). Det är inte ovanligt att så är fallet, i synnerhet 
om det är en miljö som är relativt sluten, vilket rimligen också kan appliceras på mitt forsknings-
projekt och Lundsberg. Det faktum att så många valt att avböja en intervju kommer senare att dis-
kuteras i uppsatsens analysdel. 
Vad beträffar intervjupersoner har jag gjort ett metodologiskt medvetet val och intervjuat 
unga människor i åldrarna mellan 20 och 30. Detta har motiverats av att de har en förhållandevis 
“färsk” upplevelse från Lundsberg, även om de naturligtvis har några års distans till skolan och vad 
den har betytt. Att intervjua personer med 30-40 år gamla erfarenheter av Lundsberg vore att un-
dersöka en skola som med största sannolikhet genomgått en del omvälvande förändringar; ett om-
råde som förvisso besitter validitet, men risken finns att dessa erfarenheter genom minnets bedräg-
liga sken förklätts i andra former. Mina intervjupersoner befinner sig i början av livet, vägen är inte 
utstakad än, deras erfarenheter torde vara komplexa och motsägelsefulla och delvis omöjliga att 
överblicka. 1 Det är i dessa sprickor som jag vill gräva, finna svar. Och det är just i dessa strävan-
den som en kvalitativ intervjumetod kommer till rätta. 
                                                                                                                                                   
 
1 Jag skulle vilja utveckla och härleda detta resonemang till idén om narrativ – att vi utvecklar berättelser för att få ordning på den komplexitet och de 
motsägelser som präglar våra liv. Det är självklart något som både unga och gamla människor använder. Rimligen har dock en ung person inte “berättat 
berättelsen” och förvärvat ett narrativ kring skolan på samma självklara sätt som en person vars minnen sträcker sig långt bak i tiden. Narrativ som 
metod diskuteras i exempelvis Anna Johanssons Narrativ teori och metod i Många möjliga metoder. För en mer populärkulturell referens till förståelse 
kan Jonas Hassen Khemiris intervju i podcasten Värvet nämnas. Khemiri påpekar hur han utvecklat ett slags narrativ om vem han är, en slags myt om 
sig själv, en berättelse som han har lärt sig att berätta – i hans fall tar den formen av en “boys-in-the-hoodifiering” av sin uppväxt. 
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3 Tidigare forskning 
Då tidigare forskning kring internatskolor i Sverige är minst sagt tunn – det mesta som skrivits om 
Lundsberg har formen av krönikor och minnesskrifter av gamla elever – kommer istället Bourdieus 
teorier kring utbildningssociologi att fungera som en ingång till ämnet. Hans studier av de franska 
elitskolorna blir här centrala, vilka kommer att behandlas och senare kopplas till en svensk kontext. 
Avsaknaden av forskning inom området motiverar dessutom projektets syfte: här finns en lucka att 
fylla.  
I avsnittet nedan nämns Bourdieska begrepp såsom kapital och fält, vilka kommer att utveck-
las och preciseras i den senare teoridelen. 
3.1 Franska elitskolor – Bourdieu 
Pierre Bourdieus produktion inom utbildningssociologi är stor. Han har bedrivit en rad undersök-
ningar av det franska skolväsendet och, inte minst, intresserat sig för de franska elitskolorna. I 
Bourdieus analyser av skolan lyfts ofta de närmast magiska sätt på vilket privilegier ärvs genom 
generationerna fram (Prieur, Sestoft, 2006:103). Skolan blir således ett reproducerande organ där 
elever från “finare” miljöer utmärker sig och får sin förträfflighet intygad – medan elever från en-
klare förhållanden på ett tidigt stadium får den motsatta slutsatsen bekräftad: att de inte är några 
“läshuvuden”. Bourdieu resonerar, med ett tonfall som påminner om Durkheim, att skolan på så vis 
fungerar som en tidig urskiljningsprocess, som “primitiva klassifikationer” (Prieur, Sestoft, 
2006:102). Inte minst är detta fenomen påtagligt inom de franska elitskolorna, där det inte bara är 
själva exklusiviteten i att tillhöra en utvald grupp av samhället som förenar eleverna. Det är också 
en grupp som i en tidig ålder separeras från massan, som förbereds för ett liv på höga positioner, 
som lär sig att konkurrera, att hantera den hårda disciplinen. Kort sagt skapas individer med höga 
ambitioner och självkontroll. Detta förstärks ytterligare av den slutna miljö, de traditioner och den 
sammanhållning som genomsyrar de gamla elitskolorna i Frankrike. Det ger ett “exklusivt stånds-
broderskap” (Prieur, Sestoft, 2006:105, min översättning) bland människorna på fältet.   
Enligt Bourdieu kan skolsystemet förstås som ett fält. Här finns en rad positioner som agen-
ter slåss om, positioner som är begränsade till antalet och som genom efterfrågan tillskrivs ett 
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värde. Trots det hävdar han i The State Nobility (Bourdieu, 1996:73ff) att det inte endast är den 
förvärvade skolkunskapen som leder till åtråvärda jobb och framgång. Lika viktigt är att i ett tidigt 
stadium inplaceras i en miljö som ger status och kontakter – ting som är nära förbundna med vad 
han kallar socialt kapital.  
Vidare skriver Bourdieu om den utbildningsinflation som han menar präglar skolsystemet. I 
takt med att allt fler studerar på universitet, tar examen och blir konkurrenskraftiga på en arbets-
marknad där högre utbildning värdesätts, kommer värdet på en examen att sjunka. Denna idé kan 
härledas till det mest grundläggande i hans teori: all form av kapital har ett relationellt värde, ett 
värde som både kan sjunka och stiga. Vad beträffar elitskolorna i Frankrike menar Bourdieu att det 
inte endast är en examen som är åtråvärd för eleverna. Att placeras här ger en känsla av utvaldhet, 
vilket, menar Bourdieu, ger de redan priviligierade förmåner som kan bli användbara senare i livet 
(Prieur, Sestoft, 2006:103). Det finns här en restriktion och en exklusivitet som ger en koncentrerad 
del av befolkning detta försprång. Skolans status och rykte blir med detta resonemang lika viktigt 
som kvaliteten på utbildningen och det reella värdet av en examen. Detta kapital skulle kunna ses 
som något tillfälligt, något som med tiden tappar sitt värde. Men, menar Bourdieu i artikeln “Titel 
och ställning. Om förhållandet mellan produktionssystemet och reproduktionssystemet” (Broady 
(red), 1985:105-119), detta sociala kapital konstitueras i den grupp man varit en del av. Som ex-
empel lyfter han fram elever från den ansedda skolan les Grandes écoles och de föreningar och 
klubbar där eleverna är aktiva långt efter skolslutet. På så sätt upprätthålls den “styrka [som] härrör 
från det betydande sociala kapital som dess medlemmar besitter i kraft av sin ringa numerär, dvs 
sin sällsynthet, samt den solidaritet som förenar dem och som möjliggör gemensam tillgång – 
symboliskt men ofta även praktiskt – till det kapital som innehas av var och en” (Broady 
(red),1985:113) Kapitalet blir med detta resonemang livslångt, aldrig sinande.  
När Bourdieu gör sina undersökningar av de franska elitskolorna finns ett genomgående 
mönster att de elever som hamnar här också går vidare till en karriär inom näringslivet. Även om 
det kulturella kapitalet värdesätts på skolorna, så existerar därutöver vad Bourdieu benämner eko-
nomiskt kapital. Dels genom den materiella trygghet som förenar eleverna på skolorna, dels genom 
de poster och höga löner inom näringslivet som utbildningen ofta leder fram till. Den ekonomiska 
makten blir en dominerande faktor, vilket måste förstås i relation till ett samhälle där ekonomi är 
den i många avseenden dominerande kraften. Vidare finner han likheter mellan de fundament som 
präglar elitskolorna och den miljö eleverna senare möter i näringslivet. Elitskolorna är en sfär som 
uppmuntrar till behärskning av klassiskt manliga karaktärsdrag – här premieras sådant som “disci-
pline, rapid and rigirous work habits” (Bourdieu, 1996:88) och “power, action, virility, pragmat-
ism” (Bourdieu, 1996:89). Dessa karaktärsegenskaper förvärvas genom de hårda prov som elever-
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na utsätts för, inte bara i det akademiska arbetet, utan också i “hazing” (Bourdieu, 1996:83) – de 
nollningar – som är vanligt förekommande på skolorna. Det är en sluten miljö och att upprätthålla 
ritualerna, inte sällan ritualer som varit närmast oföränderliga genom årens gång, blir ett sätt att 
skilja grupper från övriga i samhället. Det symboliska kapitalet som många redan innehar genom 
sin bakgrund, sitt familjenamn eller sin akademiska framgång, förstärks således ytterligare när de 
genomgått ritualerna. Och de elever som klarar av konkurrensen och utmaningarna blir rustade för 
en karriär i samhällets toppskikt – som chefer inom näringslivets översta del. Framgången ligger 
inte endast i den ära och prestige en examen ger. Utbildningen genererar också ett självförtroende, 
en övertygelse om den egna förmågan, som är användbar senare i livet.   
I den senare analysen kommer Lundsberg diskuteras utifrån sin status som elitskola och en 
återkoppling kommer att göras till Bourdieus ovan nämnda resonemang om de franska elitsko-
lorna.   
3.2 Övrig svensk litteratur 
Vad beträffar annan litteratur och forskning har Agnes Hellströms nyutgivna bok Att vara utan att 
synas (Hellström, 2013) fungerat som en användbar exposé över de tre svenska riksinternaten 
Lundsberg, Grenna och Sigtuna. Här finns också ett inifrånperspektiv, något som i högsta grad är 
relevant för en kvalitativt inriktad uppsats, där nuvarande och gamla elever kommer till tals om 
Lundsberg. Hellströms bok bryter knappast nya marker vad gäller innehåll, men den ger ett sam-
tida perspektiv på Lundsberg och är skriven kort innan Skolinspektionen beslutade att stänga ned 
skolan. På så vis är den högst intressant. Därutöver har Hellström själv erfarenhet av internatlivet – 
hon har gått på Sigtuna – och gräver efter förklaringar till varför de tre riksinternaten än idag lockar 
människor ur Sveriges ekonomiska elit. Det finns en rad tänkvärda saker som Hellström ringar in i 
sitt verk. Hon skriver om hur den samhörighet som präglar skolorna, vilken ibland tar uttryck i 
närmast familjära stämningar, har en baksida: den utfrysning som avhoppare möter är total och kan 
enligt Hellström förstås som något som påminner om en sekt (Hellström, 2013:183-198). Hon har 
själv fått erfara detta efter sin tid på Sigtuna. Arvet är ett återkommande tema i boken: här görs en 
koppling till det långa led av adliga familjer som placerat sina barn på internatskolor. Men det kan 
också förstås som en förklaring till hur skolornas, och i synnerhet Lundsbergs, seglivade strukturer 
och regelverk fortsätter att leva kvar i sin traditionella form. Här märks sådant som ni-reformens 
överlevnad (Hellström, 2013:147), de många middagsritualerna (Hellström, 2013:146) samt de 
könsnormer som Hellström uppfattar som oerhört förlegade (Hellström, 2013:165-176). Det är 
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påtagligt att Hellströms tolkning av Lundsberg är nära förbundet med den ekonomiska trygghet, 
tradition och privilegier som har präglat skolans elevunderlag.  
En annan bok som använts, i något mindre utsträckning, är Anette Kullenbergs klassiska 
skildring av det högre skiktet av samhället, Överklassen i Sverige (Kullenberg, 2004 (första utgå-
van 1974). Kullenberg för en intressant diskussion kring begreppet överklass – kan och hur bör det 
användas i ett land i Sverige, idag och på 70-talet? Boken blev uppmärksammad när den kom och 
har senare utgivits i nya, reviderade upplagor. Då som nu ringar boken in ett fenomen som är på-
tagligt när man begrundar forskningsläget, och vilket jag i synnerhet har fått erfara under arbetets 
gång: förvånansvärt lite är skrivet om överklassen. Överklassen har länge förblivit tyst, undflyende, 
osynlig.   
Samma iakttagelse gör Björn af Kleen bok i sin bok Jorden de ärvde (af Kleen, 2009). Här 
behandlas den lilla men i högsta grad jordägande del av befolkningen som är den svenska adeln. 
Ett kapitel ägnas Lundsberg, då hela 25 % av eleverna på skolan har adlig bakgrund. af Kleens text 
har formen av ett reportage, han reser till Lundsberg och intervjuar elever, får en inblick i den 
sammansvetsade värld som Lundsberg utgör. Enligt en undersökning som af Kleen refererar till, 
gjord av två elever från skolan, studerar 100 procent av eleverna från skolan vidare på universitet 
(af Kleen, 2009:248). Reportaget följer en typisk mall för skildringar av överklassen i allmänhet 
och Lundsberg i synnerhet: den utomstående reportern som träder in i en främmande miljö och 
snabbt får sina fördomar bekräftade. På så vis är den naturligtvis intressant men likt många andra 
skildringar av överklassen riskerar denna upplevda distans till “den andre” att man fastnar i förenk-
lade förklaringsmodeller. Björn af Kleen faller bara delvis i denna fälla, hans text ringar in en rad 
säregenheter för internatskolan, men av utrymmesskäl gräver han inte djupare, kommer han inte 
längre än så.  
Denna litteratur, som bara i liten utsträckning direkt berör Lundsberg, illustrerar dels svårig-
heterna med att finna användbar forskning om skolan, dels behovet av att faktiskt ägna skolan 
uppmärksamhet i ett forskningsperspektiv. Dessutom kan texter kring överklassen och adeln moti-
veras av det Bourdieuska arbetssättet: för att förstå varför människor handlar som de gör, krävs inte 
bara en djupdykning i människors medvetande och en fenomenologisk förklaringsmodell till deras 
handlande. Det krävs också, vilket jag kommer att beröra ytterligare i nästa avsnitt, en analys av de 
betingelser som får människor att handla som de gör; de strukturer som utgör ramarna för männi-
skornas verklighet. 
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4 Teori 
Arbetets teoretiska mall utgår från den franske sociologen Pierre Bourdieu. Tanken är att detta ska 
göra det möjligt att placera Lundsberg i en utbildningssociologisk kontext, där Lundsberg diskute-
ras utifrån dess status som elitskola. Att tydliggöra skillnader mellan de franska elitskolorna och 
Lundsberg är en för arbetets syfte viktig uppgift – det är först när Bourdieus utbildningssociologi 
kopplas till svenska förhållanden som teorin blir applicerbar på mitt forskningsområde.  
Donald Broady skriver i sitt verk Sociologi och Epistemologi (Broady, 1990) att grundläg-
gande för en studie där Bourdieus terminologi används är att förstå hur begreppen hela tiden är 
relaterade till varandra. Att definiera begreppet fält är inte möjligt utan att begreppen habitus och 
kapital också inbegrips. Trots det krävs det, inte minst för den goda strukturens skull, en uppdel-
ning. Nedan kommer en förklaring av centrala begrepp att göras. 
4.1 Kapital 
Med kapitalbegreppet ringar Bourdieu in de resurser som en människa förfogar över. Vanligtvis 
görs en uppdelning mellan olika former av kapital: ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt 
utgör de vanligaste exemplen. Men även andra former av kapital är möjliga. Så länge det finns en 
marknad för resursen, så länge det kan fungera som en tillgång på fältet, är det i Bourdieus ögon ett 
kapital. Exempelvis skulle utbildningskapital kunna vara en för denna studie tänkbar kapitalform. 
Kapitalet hos Bourdieu är alltid relationellt: det tillskrivs ett värde först i relation i till andra agen-
ter, andra kapitalinnehavare. Att han använder kapital, en term som osökt för tankarna till ekonomi 
och pengar, är ingen olycklig slump. Kapitalet som en människa innehar opererar på en marknad, 
likt valutamarknaden eller aktiekursen. Det finns också en möjlighet att växla in en typ av kapital-
form mot en annan. En person som doktorerat inom litteraturvetenskap kommer med stor sanno-
likhet inneha ett gediget kulturellt kapital, men genom sin examen garanteras säkerligen också ett 
ekonomiskt kapital i form av en hög lön. På så vis konverteras ett kapital till ett annat. 
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4.2 Habitus 
Vad gör då ett innehav av kapital med människor, enligt Bourdieu? Det är här habitusbegreppet 
blir relevant. Habitus kan förstås som ett “förkroppsligat kapital” (Broady, 1990:229) – de förvär-
vade vanor som en individ har skaffat sig, ett system av dispositioner som blivit inristade i kroppar, 
i deras sätt att tänka och vara. (Broady, 1990:228). Habitus beskriver med andra ord förhållandet 
mellan de sociala omständigheterna och de beteenden som människor utvecklat. En persons habi-
tus är inte fast, däremot är det seglivat och trögflytande; det kan förändras, exempelvis genom att 
man byter miljö under en längre tid, men det sker långsamt (Broady, 1990:234). Rimligtvis är en 
person mer formbar i sin ungdom, varför habitus inte är lika befäst och statiskt som senare i livet.  
För att på ett konstruktivt sätt applicera habitusbegreppet på min undersökning, kan det för-
stås som de vanor som förenar elever från Lundsberg. Att i en tidig ålder placeras på internat, att 
komma från en familj som har råd att betala den dyra terminsavgiften, att fostras i en miljö som 
värnar om sina traditioner och sin historia – allt påverkar habitus. Likaså gör släktens historia, vet-
skapen om att man har materiell trygghet, vanan att röra sig i fina miljöer, att uppträda artigt och 
väluppfostrat. Kort sagt, den bakgrund som majoriteten kommer ifrån, kombinerat med den verk-
lighet som de möter på Lundsberg ihop med andra. Summan av dessa erfarenheter tar sig i uttryck i 
deras habitus. 
4.3 Fält 
Slutligen bör fältbegreppet diskuteras. Fältet kan ses som den plats där de olika formerna av kapital 
tillskrivs ett värde och konkurrerar på en marknad, som en spelplan där människors förkroppsli-
gade kapital – habitus – mäter sig med liknande habitus. Det finns enligt Bourdieu en rad olika fält: 
politiska, kulturella och ekonomiska är några exempel. Fältet kännetecknas av att det existerar av-
gränsade positioner som agenter slåss om. Det kan ses som det rum där stridigheter om positioner 
tar plats: det kan handla om ett ekonomiskt fält där höga poster inom ett företag står på spel, det 
kan handla om rätten att definiera god litteratur på kulturens fält. Fältets medlemmar innehar en rad 
olika positioner. Det är inte bara de högsta cheferna som är en del av fältet – också den lägst stå-
ende tjänstemannen på företaget har sin plats. Bourdieus fält är en plats där ständiga strider råder. 
Men samtidigt som man kan vara oense och kämpa mot varandra, råder en överenskommelse om 
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vad som är värt att slåss för; man ifrågasätter sina konkurrenter, inte spelets grunder. (Broady, 
1990:270-297).  
En sak som förenar agenterna på det fält som är Lundsberg är tillgången på pengar. Samtliga 
elever, med undantag för ett tiotal som inte bor på internatet (Hellström, 2013:122) kommer från 
familjer där man har råd att betala de dyra avgifterna. Vissa får förvisso ekonomiska bidrag av 
olika sorter, men det krävs ändå ekonomiskt kapital för att placera sina barn på Lundsberg. Centralt 
för Bourdieus sätt att arbeta är att man inte endast studerar de människor som befolkar fälten. Lika 
viktigt är att man undersöker de relationer och strukturer som finns inbegripna. (Prieur, Sestoft, 
2006:107). Just så har hans arbetsmetod varit i verket The State nobility, där han själv genomför en 
rad studier av de franska elitskolorna. Att se privilegier som endast kopplade till positionen man 
innehar idag är en förenkling. Istället bör man undersöka hur reproduktionen av makt fortgår; hur 
exklusiviteten och de nedärvda vanorna likt magi bibehålls genom generationerna. “The monopo-
ly, when recognized, is converted into a nobility” (Bourdieu, 1996:79), skriver Bourdieu i boken. 
För att återkoppla till Lundsberg kan det vara värt att lyfta fram hur reproduktionens mönster kan ta 
form: inte sällan har elever från skolan föräldrar som också gått där. Inte sällan är familjerna adliga 
(Hellström, 2013:65).  
Slutligen bör det nämnas att syftet med arbetet inte är att göra en fullständig Bourdieusk fält-
analys av Lundsberg. Snarare kommer hans terminologi att användas som forskningsredskap för 
att karaktärisera internatskolan och människorna som befolkar den; som ett hjälpmedel till en för-
klaringsmodell av skolans säregenhet. 
4.4 Lundsberg i en utbildningssociologisk kontext 
I Mikael Palme och Donald Broadys verk Kultur och Utbildning – om Pierre Bourdieus sociologi 
(Broady (red), 1985) behandlar författarna Bourdieus tankar kring utbildningssystemet. Boken har 
varit central i mitt arbete i det avseendet att den delvis placerar Bourdieus teorier kring skolan i en 
svensk kontext. En viktig diskussion förs kring huruvida det kulturella kapitalet, som Bourdieu 
menar präglar elitskolorna i Frankrike, kan förstås på samma sätt i Sverige. I Frankrike används 
termen “culture générale”, vilket på svenska kan översättas till “allmänbildning” (Broady 1985:17). 
Detta är det kapital som förvärvas på en fransk elitskola. Det är också det kapital som i Frankrike 
öppnar dörrarna till maktens fält. Även om Bourdieu delar upp det ekonomiska och kulturella kapi-
talet i två olika sfärer, två horisontella poler, så finns en tydlig korrelation mellan dem två i Frank-
rike. Enligt Broady är fallet annorlunda inom svenskt skolväsende, då “[vi] saknar den typ av ‘cul-
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ture générale’ och det elitskolesystem som i Frankrike enligt Bourdieus empiriska studier garante-
rar de ledande gruppernas innehav av kulturellt kapital” (Broady 1985:17). Det finns i Sverige en 
större försiktighet kring det kulturella kapitalet, en tydligare uppdelning mellan kultur och eko-
nomi. Broady påpekar att Frankrike är ett land med en i “hög grad kultiverad kultur” (Broady 
1985:56), vilket inte bara genomsyrar människors sätt att vara. Även utbildningssystemet påverkas. 
En intressant faktor som Broady lyfter fram när det gäller Bourdieus beskrivning av “culture gé-
nérale” är hur denna förvärvade tillgång tar sig uttryck på andra sätt än rent kunskapsmässigt, inte 
minst i språket. Det är genom dessa specialkunskaper som eleverna lär sig att: 
distansera sig från sin omvärld, att verbalisera den och manipulera den med abstraktioner, 
en förmåga att hålla världen på lämpligt avstånd, att inte alltför snart placera sig själv, 
sina sympatier och åsikter i bara ett socialt läger, att inte satsa på bara en häst, som 
kanske visar sig inte vara en vinnare. Denna speciella relation till världen, präglad av di-
stans och manipulation, ser Bourdieu som ett särskiljande drag i de högre klasserna 
(Broady, 1985:54) 
Språket kan alltså förstås som ett symboliskt kapital. Och, vilket Bourdieu återkommer till i sina 
utbildningssociologiska texter, det viktiga med elitskoleutbildningarna är inte den faktiska kun-
skapen som kan härledas till läroböckerna. Istället genererar konkurrensen och vanan att föra sig 
bland de finare klasserna ett sätt att förhålla sig till världen: distanserat, självklart och med en för-
måga att “mobilisera de kunskapsförråd och de resurser” (Broady, 1985:54) som man har förvär-
vat.  
Att placera Lundsberg på en utbildningssociologisk kontext ter sig relevant. I verket Högsko-
lan som fält (Broady & Palme, 1992) applicerar Broady och Palme ett Bourdieskt förhållningssätt 
på den svenska högskolan. Trots att de båda författarna undersöker ett högskolefält och inte, som i 
mitt fall, en internatskola för grund- och gymnasieelever – finns här en användbar anknytning till 
det svenska utbildningsväsendet. Bourdieu använder en vertikal och horisontella figur för att illu-
strera de motsättningar som finns inom utbildningssystemet. Samma metod har Palme och Broady 
använt i sina studier. Det finns, skriver författarna “en ‘vertikal’ motsättning (norr-söder) mellan å 
ena sidan vad som brukar kallas prestigeutbildningar och å andra sidan mindre prestigefyllda ut-
bildningar”. På den norra delen av skalan finns utbildningar såsom Handelshögskolan, juridik, me-
dicin och civilingenjör. På den södra delen finns utbildningar som är mer inriktade på exempelvis 
socialt och pedagogiskt arbete: socionomutbildningar, lärarutbildningar, etc. Den vertikala motsätt-
ningen representeras också av en geografisk dimension: de klassiska universiteten och utbildning-
arna i exempelvis Lund och Uppsala åtnjuter högre status än de nyare i städer som Umeå och Lin-
köping. Tradition fungerar som en viktig statusmarkör i utbildningssystemet – vilket i högsta grad 
relevant i en förståelse av Lundsberg utifrån ett utbildningssociologiskt perspektiv.  
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Den horisontella motsättningen består i en uppdelning av en privat sfär (väster) och en 
mer offentlig eller, som författarna skriver, “intellektuell” pol som återfinns på öster sida. 
Denna uppdelning skär ett snitt genom utbildningssystemet: mellan vad som något fören-
klat kan förstås som det ekonomiska kapitalet och det kulturella kapitalet, mellan utbild-
ningar som leder till hög lön – företagsledare och tjänstemän inom den privata sektorn – 
och sådana som kännetecknas av exempelvis kunskap och omvårdnad inom det offent-
liga: lärare och sjukhusanställda. (Broady & Palme, 1992) 
Lundsberg bör med detta förhållningssätt ses som en prestigeutbildning; som en elitskola. Dess 
exklusivitet och tradition är väl dokumenterad. Att det är en miljö som befolkas av människor med 
en ekonomisk trygghet är obestridbart – få människor har rimligen råd att betala de dyra årsavgif-
terna. På så sätt kan vi med Broady och Palmes studie placera in den på den ekonomiskt tyngre 
västra sidan. Samtidigt är det viktigt att poängtera att skolan inte är en högskoleutbildning. Däre-
mot kommer, som författarna lyfter fram i verket, eleverna präglas av de krav och de föreskrifter 
som kännetecknar fältet. Här finns, precis som på högskolans elitutbildningar, “en antecipering: ett 
mer eller mindre medvetet föregripande av de krav de kulturella fälten ställer på nya inträdande” 
(Broady & Palme, 1992). Kort sagt finns en struktur, en kultur och traditioner som präglar skolan 
och som således också avspeglas på eleverna. Skillnaden är att elever från Lundsberg uppgår i 
denna “kultur”, detta sammanhang i form av en prestigeladdad internatskola, tidigt i livet. På så sätt 
skaffar man sig en nödvändig “orienteringsförmåga” (Broady & Palme, 1992) redan när man är i 
tonåren och ännu befinner sig långt ifrån de prestigefyllda högskoleutbildningarna. Denna oriente-
ringsförmåga är nödvändig, inte bara för att kunna förhålla sig till de rådande reglerna på skolan, 
utan också för att fungera på det strukturerade fält som präglar prestigeutbildningar i allmänhet. 
I anknytning till detta resonemang vill jag lyfta fram begreppet docilitet, vilket sällan använts 
i en svensk kontext. Bourdieu använder ofta uttrycket när han talar om skolan, och en möjlig 
svensk översättning är “viljan att lära sig” (dokumentären La sociologi est un sport de combat, 
1999). I franskan finns också en annan konnation: att man är gentil, hänsynsfull och inte ifrågasät-
ter. Begreppet har även använts av Foucault, i bemärkelsen ”docila kroppar”, med hänvisning till 
den lydnad som uppstår på exempelvis fängelser (Discipline & Punish: The birth of the prison, 
1975:135-141). Bourdieu ser denna docilitet, detta icke-ifrågasättande och lydnad inför auktorite-
ter, som ett beteende som elever internaliserar i skolan. Elever på elitskolorna lär sig helt enkelt att 
vara docila, att leva upp till de krav som efterfrågas av dem. Här finns också en underförstådd ac-
ceptans av skolan och den slutna verklighet som man varit en del av under flera år (Bourdieu, 
1996:91). Docilitetbegreppet är i det avseendet nära förbundet med en lojalitet till skolan.  
Jag kommer att årerkoppla till hur docilitet kan förstås i relation till min undersökning, samt 
applicera andra Bourdeiska termer, i den kommande analysen. 
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5 Analys 
Hur kan man förstå en skola som Lundsberg? Grundad 1896, inspirerad av den tidens engelska 
internatskolor – över hundra år senare skickar föräldrar fortfarande sina barn till skolan. Och me-
dier skriver spaltmeter om den. Försöker någon förstå? Knappt. Den här analysen ska göra ett för-
sök: att förklara Lundsberg, lyssna på gamla elever, spegla vad som sagts och skrivits i teori. Längs 
vägen hoppas jag ringa in skolan, placera den i en utbildningssociologisk kontext. En tematisk 
uppdelning kommer att göras för att lyfta fram skolans säregenhet och diskussioner kommer att 
föras kring intervjuer, tidigare forskning och teori. 
5.1 Familjen 
Det är omöjligt att förstå Lundsberg utan att ta i beaktande att det är en internatskola. Det för med 
sig en rad saker, men den mest påtagliga är att skolan går från att vara en aktivitet på dagtid till att 
inbegripa dygnets alla timmar. Man lever och sover och äter på skolan, med sina klasskamrater, 
husmödrar och husfäder. Skolan blir mer än bara en skola – den blir också en familj, ”these second 
families” (Bourdieu, 1996:79). 
Det blir som en familj och den delen fick jag känna på lite för första gången… att… ja men det 
är faktiskt folk som litar på att man ställer upp och att man tar ansvar för olika saker. Och man 
har liksom… ja… det tycker jag var väldigt lärorikt. (IP1) 
Dom äldre har ju nån form av… dom blev ju nån form av surrogatsyskon. Sen så har du 
ju… på varje hem så har du en husmor och en husfar. Och dom har ju på nåt sätt ansvar 
över hela hemmet. (IP2) 
Det är ändå speciellt såhär, nåt speciellt band man har med folk man har gått med där. För 
att det är väldigt.. ja.. det är så speciellt liksom. (IP3) 
Samtliga intervjupersoner nämner att det finns ett slags band; en familjär känsla som binder elever 
till varandra. Detta förstärks ytterligare av det faktum att många av de elever som går på skolan 
också har haft föräldrar och syskon som gått där. Hur tar sig dessa band, denna familjära känsla, 
uttryck? En sådan sak är den hierarki och kamratuppfostran som blivit omskrivet på skolan. När 
jag frågar IP3 om hur hen ser på den hierarki som råder blir svaret: 
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”Jag tror jag har ganska lätt att anpassa mig till olika saker, medan vissa tyckte att var 
jobbigt liksom. Att man inte tyckte att det var… att man kände sig nedvärderad eller att 
det liksom inte kändes…. Man gillade det hela enkelt inte, att vara… att lärarna, att man 
skulle nia dom och sådär. Och det kan man ju förstå också. Men dom flesta hade inga 
problem med det” (IP3) 
Att helt enkelt finna sig i sin verklighet, att acceptera den ordning som råder – det kan handla om 
regler vid matbordet, niandet till lärarna, att springa tjänster åt de äldre eleverna, att som förstaring-
are behöva lägga sig tidigare – förväntas hos eleverna. Att dra en parallell till hur en familj fungerar 
känns rimlig. En familj är vanligen hierarkiserad, föräldrar bestämmer, småsyskon springer de 
äldre syskonens ärenden och tvingas lägga sig tidigare på kvällen. Just det faktum att Lundsberg 
axlar en roll som både skol- och hemmiljö gör att gränserna mellan de två suddas ut. Att man fin-
ner sig i en så utpräglad hierarki kan te sig märkligt för en utomstående. Men det finns en belöning: 
… jag hade inga problem med det, att man… att dom andra liksom fick bestämma mer, 
eller typ vara uppe längre än vad jag fick vara. Det var ok för jag visste att jag skulle 
också få vara uppe såhär sent när kom till trean.  (IP3) 
Uppdelningen bygger på att avgränsade positioner inordnas i en kedja där man tar ansvar för olika 
saker. Men med hierarkin följer också ett ansvar som man under åren lär sig att axla. Bourdieus 
habitusbegrepp kan vara värt att beröra i anknytning till detta. Habitus, de system av dispositioner 
som inristats i människors kroppar, utvecklas och formas under dessa strikta former; man upptas i 
ett sammanhang och erfarenheterna avspeglas sedermera i elevernas habitus. Det här sker natur-
ligtvis i alla sammanhang och miljöer, men det unika med Lundsberg är att eleverna redan som 
förstaringare kan överblicka och ana vilken utveckling man går till mötes. För att använda en an-
nan Bourdieu-term, kapital, kan det förstås som att de tillgångar en tredjeringare befogar över är 
fullt synliga och dessutom fullt möjliga att tillskansa sig under åren på skolan. Minns att Bourdieus 
begrepp kapital är relationellt: det är först när man jämför sitt tredjeringskapital med kapitalet som 
förstaringarna har som det blir värdefullt på marknaden. Och det är först när man innehar det 
största kapitalet som man står högst i hierarkin – och får ta ansvar och bestämma. Kamratuppfost-
ran, att de äldre ansvarar för de yngres trivsel, kan ses som det typiska exemplet på detta. Det in-
tressanta med Lundsberg är att det inte bara är en struktur som påtvingas från de äldre elevernas 
håll – det finns också en grund för detta i hela internatstrukturen. Men detta bör rimligen inte end-
ast förstås som ett investeringsarbete. Här finns också en annan aspekt, vilket kan relateras till vad 
Bourdieu beskriver som docilitet. Som nämndes i teoriavsnittet är inte begreppet endast kopplat till 
”viljan att lära sig” – det inbegriper också att man är hänsynsfull och icke-ifrågasättande. När IP2 
berör ämnet ringar hen in just detta fenomen: 
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Eftersom det är så pass hårt präntat… så det är ingen som ifrågasätter det där. När man 
väl har kommit in i det liksom. Det är många som liksom… det kan vara svårt att ta sig in 
i början, men när det väl sitter så sitter det liksom. 
Att göra det som förväntas av en, att lyda auktoriteter, är en förmåga som är användbar, inte minst i 
utbildningssystemet. Här tar det formen av ett icke-ifrågasättande av de rådande reglerna. Väldigt 
få har problem med det, enligt mina intervjupersoner. IP3 säger att ”det kanske låter som att jag 
bara gjorde som alla sa till mig, men jag vet inte, många hade inte problem med det, man visste ju 
att det var det som gällde”. 
Om man i linje med Bourdieus metod inte enbart fokuserar på intervjupersonernas upplevel-
ser, utan även undersöker de betingelser som omger deltagarna på fältet, bekräftas familjestruk-
turen ytterligare. Varje elevhem har en husfar och husmor och deras roll inbegriper en fostrande 
aspekt: det är deras uppgift att se till att eleverna sköter sig. Enligt IP2 är deras uppgift främst att 
“hålla pli” på de äldre eleverna, som i sin tur ansvarar för de yngre eleverna i enlighet med kamrat-
uppfostran. Även lärarna har enligt mina intervjupersoner en mer fostrande roll än på en vanlig 
skola: många bor i anslutning till skolan och figurerar i elevernas liv även utanför skolans väggar.  
IP1 beskriver det som att ”man [blir] nästan vän med lärarna… liksom man äter hemma hos någon 
nån gång…[---]. Nu såg man liksom lärarna… dom följde med på olika resor”. Både strukturen på 
skolan och det sätt på vilket eleverna ser på sin skola förstärker idéen om att Lundsberg bör förstås 
i termer av en familj. 
Om man går in på skolans hemsida finner man att elever använder uttrycket “En gång 
Lundsbergare, alltid Lundsbergare” (Lundsbergs skola: Brev från Sophie, 2013). För en utomstå-
ende låter det möjligen överdrivet, förmätet. Men att skiljas från sin hemmiljö i ung ålder och 
hamna i en alldeles ny, omgiven av husföräldrar och skolkamrater, gör enligt mina intervjuperso-
ner att band binds, att skolan blir mer än bara en skola. 
5.2 Att försvara sin skola 
Mediedebatten som blossade upp i höstas var ännu aktuell när detta arbete skrevs. Flera av de 
människor som jag hade kontakt med valde, i ljuset av detta, att inte ställa upp på en intervju. 
Många Lundsbergare ansåg att det varit ett drev mot skolan och att orimligt mycket skrivits om 
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skandalen.2 Med anledning av detta frågade jag mina intervjupersoner hur de såg på mediedebatten 
och om de ansåg att kritiken mot skolan varit överdriven. 
Jag ska inte säga att det är såhär orättvis bild av händelser, för det har ju ändå hänt det 
som det har skrivit om… men däremot så tycker jag kanske att det får oproportionerlig 
storlek, nyhetsmässigt liksom. Man ska ju såhär inte förminska händelserna men liksom 
sånt här händer ju varje dag på andra gymnasieskolor också och det blir inte såhär uppför-
storat i nyheterna varje dag. Men sen är det väl just det här med kamratuppfostran och att 
det är så gamla traditioner som har lett fram till dom här händelserna som gör att det blir 
en större grej, antar jag. Och det är ju jättehemska händelser liksom. (IP3) 
Men det är ju inte att jag tvivlar på att det har hänt liksom. Men jag… min tid från LS är 
liksom… alltså det är… nej, inget liksom som jag har upplevt kan jag likna det med, av 
det som framställs. Så att det är två olika platser liksom. [...] Men på nåt sätt intresserar 
det mig liksom inte riktigt… att få läsa om det på det sättet. Jag åker ju hellre upp dit och 
kanske pratar med dom som går och frågar hur det verkligen är liksom. Då skulle jag 
kanske kunna få ett riktigt svar. Men liksom att läsa Aftonbladets skrivna artiklar… nej 
det känns bara jättetrist faktiskt. (IP1) 
Dom saker dom skrev om skolan var inte nödvändigtvis uppblåsta eller felaktiga. Däre-
mot har dom kanske valt att plocka ut alla dom aspekter som… särskiljer skolan. Istället 
för att visa kanske dom aspekter som kanske är väldigt lika med en vanlig skola liksom. 
Och det gör dom givetvis för att sälja… sig själva.. och sälja tidningar och sälja nyheter 
liksom. Så på den aspekten så kan man ha stigmatiserat Lundsberg. Men.. samtidigt, jag 
kände nog aldrig att det var… att dom sakerna dom skrev var främmande. För det var 
dom inte. (IP2) 
Emedan samtliga intervjuperson påpekar att de inte betvivlar att incidenten har hänt, ställer de sig 
skeptiska till rapporteringen och de proportioner nyheten har fått i medier. Det finns hos dem en 
uppfattning om att media ägnar Lundsberg orimligt mycket uppmärksamhet och att det här i sin tur 
spär på de fördomar som finns på skolan – vad IP2 beskriver som att man “stigmatiserar Lunds-
berg”. För en utomstående är det intressant, och litet häpnadsväckande, hur man å ena sidan inte 
ifrågasätter att det faktiskt har hänt, å andra sidan upprörs att medier rapporterar om det. Här finns 
en paradox som kan vara svår att förstå. En förklaring, menar jag, kan kopplas till det tidigare av-
snittet om familjen, om de band och den samhörighet som präglar skolan. När Bourdieu skriver om 
de franska elitskolorna, lyfter han fram de ritualer som eleverna tvingas genomgå och sedemera 
förenas i. Det “exklusiva ståndbroderskap” (Prieur, Sestoft, 2006:105, min översättning) som präg-
lar skolorna rinner inte av efter en avslutad examen – det upprätthålls, bland annat genom återträf-
far och det kontaktnätet som många förvärvar, genom hela livet. Och ser man skolan som något 
mer än bara en skola är det knappast förvånande att man vill försvara sin skola. Vem försvarar inte 
                                                                                                                                                   
 
2 För ett exempel på detta, se gärna Debatt i SVT den 29/8-2013. 
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sin familj? Att det därutöver är en medierapportering som för kvällstidningarna innebär löpsede-
lelsrubriker och en profitering på skolans skandaler upprör.  
En annan förklaring, menar jag, ligger i det faktum att samtliga av mina intervjupersoner har 
haft en till största delen positiv erfarenhet av internatskolan. Att ta avstånd från en skola som varit 
ens verklighet under flera år, säkerligen år som varit formande och betydelsefulla, vore att delvis 
att ta avstånd från en del av sin historia, av sin förståelse av världen. Och när åren därutöver är för-
knippade med minnen och vänskapliga band som än idag är närvarande i ens liv ter det sig än mer 
främmande. Återigen tåls det påpeka, en tes som jag blir allt mer övertygad över om ju mer inblick 
jag får i skolan, Lundsberg bör främst förstås utifrån ett socialt sammanhang; det är de sociala ban-
den, förmågorna, strukturerna som förklarar och binder samman människorna. Banden sitter djupt. 
Agnes Hellström pekar i sin bok om internatskolorna på den “tystnadskultur” (Hellström, 
2013:222-227) som hon menar är karaktäristiskt för skolorna. Det här kan kopplas till vad Bour-
dieu talar om som en solidaritet mellan medlemmarna, vilket kännetecknas av en slutenhet och 
sällsynthet som förenar dem (Bourdieu & Boltanski, Broady & Palme (red), 1985:113). Kort sagt 
uppstår ett gruppfenomen där man antingen är med eller emot. Hellström skriver hur hon ses som 
en avhoppare, en person som svikit gruppen, och detta svek inbegriper inte enbart att hon ställt sig 
kritisk till internatskolor – det är därutöver kopplat till att hon överhuvudtaget har talat. Tystnad är 
det önskvärda. Även Annette Kullenberg och Björn af Kleen lyfter fram tystnaden som typisk för 
överklassen (och Lundsberg bör rimligen förstås som en skola nära förbunden med detta skikt av 
samhället). Delvis har jag själv stött på detta – många har avböjt att intervjuas – men främst menar 
jag att oviljan att tala om skolan, och i synnerhet i negativa ordalag, bottnar i en föreställning som 
blivit så djupt präntad under åren på skolan. Att avståndet till media och bilden som många har av 
Lundsberg utifrån skiljer sig så diametralt från de invigda gör att samtalet blir svårt – en problema-
tik som varit en av grunderna för detta arbete. Ändå finns här strömningar som påverkar mina in-
tervjupersoner, påverkan som går utifrån och in. När jag frågar IP3 hur hen påverkats av medie-
uppståndelen påpekar hen att: 
… jag har såhär lite blivit påverkad av allt som skrivs om det också. Eller jag har svårt att 
känna… jag känner stolthet över skolan och jag känner, jag är jätteglad att jag gått där, men allt 
som har skrivits om det gör ju att man liksom känner att: ”borde jag inte tycka att skolan är bra, 
typ?” Jag vet inte… 
Således är det inte en orimlig slutsats att utgå ifrån att medierapporteringen faktiskt påverkar även 
de invigdas uppfattning om skolan. Problemet uppstår när allt för mycket av vad som skrivs bygger 
förenklade förklaringsmodeller och sensationsnyheter. Vill man förstå Lundsberg som skola krävs 
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mer än så. Att lyssna på elevers egna berättelser, att jobba utifrån en kvalitativ intervjumetod, kan 
återigen, med detta resonemang i åtanke, motiveras. 
5.3 Självständigheten – det sociala kapitalet 
Ett centralt begrepp hos Bourdieu är det sociala kapitalet, vilket enligt mig kan fungera som en 
förklaringsmodell till vissa av de tillgångar som elever på Lundsberg förvärvar. 
Donald Broady gör ett försök till definition av begreppet socialt kapital i sin genomgång av 
Bourdieus författarskap. Begreppet kan förstås som ”att individerna i en grupp (familjen, släkten, 
en krets av före detta elever från samma elitskola etc.) var och en på sitt håll intager positioner, 
ackumulerar kulturellt eller ekonomiskt kapital och knyter kontakter, vilket tillsammantaget utgör 
ett särskilt slags tillgång, det sociala kapitalet, som gruppens alla medlemmar kan dra fördel av” 
(Broady, 1990:177). Den sammanhållning som mina intervjupersoner gav uttryck för i föregående 
avsnitt kan delvis sägas generera ett slags socialt kapital. Men hur tar detta sig uttryck? När jag 
närläser mitt material finner jag ett tydligt mönster: en självständighet och ett självförtroende som 
tiden från skolan gett eleverna lyfts fram gång på gång.   
Det sociala kapitalet inbegriper ett kontaktnät. IP1 beskriver hur banden till människorna 
från Lundsberg än idag är starka, vilket senare i livet gjort att ”det var ju en självklarhet att man 
skulle umgås med dom som man tidigare känner. Så att det är ju ett jättestort kontaktnät som är”. 
Även om man hamnar i en ny miljö finns det band som är starka, band som utgör en tillgång, som 
kan förstås i relation till vad Bourdieu beskriver som ett socialt kapital. Det här kan ses som en 
förklaring till varför, enligt IP3, de flesta klarar sig så bra i livet: “Ja, det är ju ett kontaktnät lik-
som… många kanske har den fördelen då till skillnad mot många andra”. Men kontaktnätet är inte 
det enda. Det sociala kapitalet bör även kopplas till ett självförtroende och en självständighet som 
förvärvats under åren på Lundsberg. Följande citat, från tre olika intervjupersoner, ringar in detta: 
Och den… den självständigheten är något som jag har anammat idag. […] den friheten är… 
det grundar sig nånstans i dom upplevelserna jag hade där liksom. Att vara självständig och 
inte… det är nånting som man måste börja härleda till därifrån liksom. (IP2) 
 Mitt självförtroende formades väldigt mycket där. Speciellt eftersom jag hade väldigt dåligt 
självförtroende innan (IP1) 
 Nej men jag tror att jag har fått väldigt mycket personlighetsmässigt. För det är ganska stort 
fokus på såhär individen, att man själv ska utvecklas och det är mycket skolmässigt, men också 
prestationsmässigt, att man liksom får… ja, man får liksom kämpa och får liksom uppmuntran, 
att man klarar av saker… (IP3) 
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Att bryta upp från sin hemmiljö i en så tidig ålder har varit betydande för samtliga. Främst har det 
varit en stor omställning rent socialt, man har fått lära sig att vara utan sin familj, att vara självstän-
dig, att ta ansvar.  
Skoltiden är hos samtliga intervjupersoner främst laddade med positiva minnen. Men det har 
också varit en prövning: att placeras i en ny miljö, utan föräldrar, har lett till nya utmaningar som 
måste övervinnas. När Bourdieu skriver om franska internatskolor med sin  “discipline, rapid and 
rigirous work habits” (Bourdieu, 1996:88) – ser han denna prövning som en av grundstenarna i 
skolans fundament. Och prövningen leder till något, till en god grund för senare framgång i livet. 
Lundsbergs rutinmässiga och i högsta grad regelstyrda tillvaro – mina intervjupersoner nämner 
bland annat niandet, nigandet, bordsbönen, vördnaden för läraren och auktoriteter – påminner om 
denna närmast militäriska disciplin som även präglar franska elitskolor. Och precis som i ett mili-
tärt sammanhang belönas uthålligheten och de många prövningarna; man avancerar i rang och kan 
med tiden stiga i hierarkin. Ju äldre man blir på skolan, desto mer ansvar och privilegier kan man 
åtnjuta. Det kan ses vara ett ”investeringsarbete” (Broady, 1990:180) värt att satsa på. 
I anknytning till detta bör också skolans idrottsfrämjande nämnas. IP3 påpekar hur idrotten 
präglar skolan, många av eleverna idrottar, och även de som själva inte idrottade deltog i tävlingen 
på andra vis – ”dom gick och heja på lagen istället för att vara med” (IP3). Denna tävlan tar sig 
därutöver, enligt IP3, uttryck på andra vis:   
Det är ju lite konkurrens mellan eleverna och så. Dels tävlingsmässigt, men också skolmässigt: 
det fanns ju ett studentpris för det elevhemmet som hade det i snitt bäst betyg som delades ut 
varje år liksom. Så liksom att man skulle göra sitt bästa. 
Konkurrensen ”smittar” av sig på andra områden och blir ett signum för skolan. Återigen är det 
värt att dra en parallell till Bourdieus skrift kring de franska elitskolorna: för att klara av konkurren-
sen, i skolan och senare i livet, krävs att man som elev spelar spelet, kämpar för sin överlevnad – 
“the necessary precondition for survival and for adapting to the requirements of the instituion” 
(Bourdieu, 1996:85) För att tala i Bourdieska termer: kapitalen mäts mot andra, habitus formas och 
avspeglas genom att man rör sig i miljöerna, man slåss på ett utbildningsfält där platserna är be-
gränsade. Att stå väl rustad för framtida studier gör enligt mina intervjupersoner de flesta som gått 
på Lundsberg.3 Skolsystemet handlar inte bara om faktiska skolkunskaper – det handlar också om 
självförtroende, att våga tävla, att ha tilltro till sin egen förmåga och till sina kapital. Ting som ges 
                                                                                                                                                   
 
3 Enligt IP1 har 90-95 % av klasskamraterna läst vidare på universitetet. IP3 uppskattar att siffran är ungefär 70-80 procent. Höga siffor, i 
båda fallen.  
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en god grund på Lundsberg internatskola. Och, vilket inte minst Bourdieu lyft fram i sina utbild-
ningssociologiska texter, den reproducerade tendens som finns inom skolväsendet är högst påtaglig 
här. Att ha föräldrar som har studerat på universitet, att ha föräldrar som själva har gått på Lunds-
berg – båda ting fungerar som fördelar i utbildningssystemet. Eller, som IP3 uttrycker det: 
Alltså jag tror många, både har med sig det, som att deras föräldrar har pluggat, eller att man 
också blir uppmuntrad till att göra det liksom. Tror jag. Att man liksom ska, jag vet inte, jag 
tror kanske lite att det formas när man går på skolan, att det är många som vill läsa vidare… 
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6 Slutsatser och avslutande diskussion 
Bildning “är något man har eller är, dvs. är född med” skriver Bourdieu (Palme & Broady (red), 
1985:83) i Kultur och Utbildning – om Pierre Bourdieus sociologi. Citatet ringar in habitus, hur 
bildning, eller kapital om man så vill, inte endast är något som man tillskansar sig genom studier. 
Det krävs också en förkroppsling av tillgången, att man vet hur och när den ska användas. Och, 
inte minst, visar citatet på de djupt reproducerade tendenser som präglar utbildningssystemet: föds 
du i en bildad familj är chansen stor att också du själv kan räknas till de lärda. 
Emedan de franska elitskolorna hade sitt “culture générale” är det inte utbildningens kvalitet 
och skolprestationerna som är mest kännetecknande för Lundsberg. När jag går in på Skolverkets 
hemsida och jämför statistisk mellan olika gymnasieskolor framkommer att elevernas prestationer 
förvisso ligger över ett rikssnitt, men inte avsevärt och inte i samma nivå som en innerstadsskola 
som exempelvis Södra Latin i Stockholm4. Vad gör då Lundsberg till en elitskola? En sak är den 
exklusivitet som präglar skolan – en exklusivitet som Bourdieu finner även på franska elitskolor. 
Det relationella förhållandet som är grunden för att förstå Bourdieus kapitalbegrepp – alla kapital 
måste förstås i relation till det andra som erbjuds på fältet – är högst användbart för att illustrera hur 
exklusiviteten på Lundsberg kan förstås. I en tid då det råder inflation på utbildning, allt fler stude-
rar vidare, tar examen, blir konkurrenskraftiga på marknaden, fungerar Lundsberg som en motpol. 
Dess seglivade strukturer, traditioner och platsrestriktion gör att inflationen kan hållas nere – värdet 
av en examen kan tillskrivas samma exklusivitet. Att utbildningen är så pass dyr fungerar som yt-
terligare en särskiljande linje: har man gått på Lundsberg har man en ekonomisk grund att stå på, 
ett kapital som genom sin förkroppsligade form blivit ett habitus, ett sätt att föra sig. Att vara rustad 
för en karriär på arbetsmarknaden är, som jag tidigare nämnt i teoriavsnittet, endast i liten utsträck-
ning kopplat de faktiska skolkunskaperna – mycket av det som förvärvas och som gör människor 
framgångsrika är kopplade till andra ting. Som att ha ett självförtroende, självständighet en tilltro 
till den egna förmågan, att kunna konkurrera, att vara docil – ting som mina intervjupersoner 
nämnde som egenskaper förvärvade på Lundsberg. Och om man med Bourdieus illustration över 
                                                                                                                                                   
 
4 Jämförelsen gäller det senaste tillgängliga läsåret, 2011/2012, och gäller de två programmen Samhällsvetenskap och Naturvetenskap (vilka är de enda 
som erbjuds på Lundsberg) http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:11:0 
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de horisontella motsättningarna som präglar utbildningssystemet tar alla dessa ting i beaktande 
finner Lundsberg sin plats på den ekonomiskt tyngre västra sidan, med den privata sektorn som 
den naturliga slutdestinationen. När Björn af Kleen intervjuar unga Lundsbergare låter han påskina 
hur den utstakade vägen ser ut: Inte sällan hamnar eleverna i näringslivet, inte sällan knyter de sina 
första kontakter i “Lundsbergsfamiljen” (af Kleen, 2009:246-267). Intressant nog lyfts sällan 
Lundsberg fram som en elitskola vad beträffar den faktiska utbildningens kvalitet, väldigt få talar 
om en intellektuell miljö, snarare är det den tidigare nämnda disciplinen och det rutinmässiga som 
präglar skolan. Här måste således en skiljelinje dras mellan den franska elitskolan och Lundsberg. 
Till detta resonemang bör Palme och Broadys tidigare citerade rader om att “[vi] saknar den typ av 
‘culture générale’ och det elitskolesystem som i Frankrike enligt Bourdieus empiriska studier ga-
ranterar de ledande gruppernas innehav av kulturellt kapital” (Broady, 1985:13) lyftas fram. Skill-
naden mellan Lundsberg och de franska elitskolorna bör alltså förstås också utifrån ett samhälleligt 
perspektiv: det franska utbildningsväsendet, med sin tydliga Pariscentrering och bildningsideal, är 
svår att jämföra med det svenska5. Bildning inger inte samma höga status i Sverige som Frankrike. 
Lundsberg är inte, som en av mina intervjupersoner uttryckte det, “världens peak av kunskap” – 
däremot rustar skolan sina elever för en framtid som i det flesta fall leder till en bra utbildning och 
ett bra arbete. Minns uppskattningen av hur många som studerat vidare på universitet! Och går 
man, återigen, in på Lundsbergs hemsida kan man läsa att: “En utbildning på Lundsberg är en in-
vestering i framtiden”. Bläddrar man ner på sidan finner man målen med utbildningen: 
Skolan ska utbilda och fostra ungdomar till självständiga, ansvarstagande individer. Ele-
vernas teoretiska kunskapsnivå skall vara god och deras sociala kompetens hög i syfte att 
kunna tillgodogöra sig fortsatta studier samt att vara förberedda för en yrkeskarriär på en 
nationell och internationell marknad. 
Självständighet, social kompetens, ansvarstagande och en förberedelse för yrkeskarriären – ting 
som mina intervjupersoner också nämnde, ting som denna analys har lyft fram. Och ting som alla 
ingjuter ett självförtroende – ett socialt kapital – i eleverna. 
                                                                                                                                                   
 
5 Som en illustration av detta resonemang kan Bourdieus egna ord om sin utbildningsresa fungera. I dokumentären La sociologue est un sport de combat 
(finns på youtube!) lyfter han fram hur osannolikt att en person med hans bakgrund, med hans habitus, hamnat där han hamnat. 
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6.1 Avslutning 
Vad gör egentligen att familjer betalar hundratusentals kronor för att placera sina barn på Lunds-
berg? Under arbetets gång har jag låtit frågan ligga som en fond över arbetet. Jag har velat förstå, 
lyssnat på elevers egna berättelser, medvetet undvikit kvällstidningars förenklade förklaringsmo-
deller. Arbetets syfte har varit dubbelt: dels att försöka förstå hur de upplever denna verklighet, dels 
att undersöka de betingelser som präglar denna värld. I Högskolan som fält ger författarna en 
grundlig beskrivning på hur Bourdeu arbetar, vilket också kan illustrera syftet med mitt arbete. 
[V]i behöver dels metoder för arbete med intervjuer, levnadsberättelser och annat materi-
al som tillåter en fenomenologisk rekonstruktion av den sociala värden sådan den fram-
träder för människor, dels metoder som tillåter oss att teckna "kartor" över samma världs 
objektiva system av relationer. 
Det som födde mitt intresse för denna uppsats var, som nämndes i inledningen, den kontrast i syn 
på Lundsberg som råder mellan de utomstående och de invigda. Till den förra delen tillhör natur-
ligtvis också jag själv, varför detta arbete gett mig en inblick i en värld som tidigare varit höljd i 
dunkel. När jag nu skriver dessa rader, månader av arbete bakom mig, börjar bilden av Lundsberg 
klarna. Möjligen är det kvalitativa anspråket dömt att misslyckas; som utomstående kan jag aldrig 
helt begripa, aldrig helt sätta mig in i någon annans verklighet. Och må så vara. Det finns dock 
saker som har blivit allt tydligare för mig under arbetets gång. Som att de förvärvade kunskaper 
som eleverna fått med sig från tiden på skolan i stor grad är kopplade till en social förmåga. Att 
föra sig i en miljö som inte alla har tillgång till – det är i sig en tillgång, ett kapital.  
Att finna sig i sin plats i hierarkin, klara av prövningarna, avancera till en högre ställning – 
det är ting som samtliga intervjupersoner mer eller mindre explicit ger uttryck för. Det är också, 
rimligen, en förutsättning för att stå ut på skolan. Och, icke desto mindre, en erfarenhet och tillgång 
som är användbar senare i livet. Relaterat till detta vill jag återigen lyfta fram Bourdieus begrepp 
docilitet, som på ett tankeväckande sätt illustrerar hur det här tar sig uttryck i praktiken. När hös-
tens skandal på Lundsberg uppdagades fanns en tendens att media utmålade många av ungdomar-
na som genomfört nollningarna som monster. I mitt tycke är det en förenkling, och därutöver en 
felaktig sådan. Vad elever gör är att de helt enkelt reproducerar den struktur och de regelverk som 
sedan länge präglat skolan. En skola som värdesätter tradition och värjer sig mot förändringar bär 
onekligen på rester från en annan tid. De som utför ritualerna blir inte bara förövare, utan också 
offer. ”Den dominerande domineras av dominansen” (La sociologi est un sport de combat, 1999, 
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min översättning) – ett citat av Marx som Bourdieu använder för att illustrera detta fenomen6. 
Bourdieu hävdar vidare att de franska elitskolornas ritualer binder samman eleverna. Att finna sig i 
allt vad detta medför är en del av den anpassningsförmågan. Och den förmedlas inte endast genom 
skolan och lärare, utan också från föräldrar och syskon som gått på skolan. Reproduktionen är en 
svår motståndare; seg och trögflytande. Den infaller, även när man inte tror att den ska infalla. Ut-
bildningssystemet är ett strålande exempel på detta. Minns Bourdieus citat om bildning – det är 
något man föds med, något man har. Ett habitus. Ibland sträcker den sig tillbaka i generationer. 
Lundsbergs exklusivitet och selektering av adliga familjer är det yttersta tecknet på detta. Men, för 
att återkoppla till docilitet, vad elever framförallt har med sig, eller i annat fall får lära sig på sko-
lan, är att leva upp till de krav som ställs på dem. Bli ansvarstagande. Inte ifrågasätta. Finna sig i 
sin roll. Dociliteten är i sig oanvändbar, fram tills dess att man själv avancerat, gjort resan. Då kan 
man vända den till sin fördel. Styra andra. Det är en idé om hierarki som jag försöker ringa in; en 
hierarki som är djupt präntad i Lundsbergs väggar.  
 
Slutligen har jag ägnat mycket tid och eftertanke kring det faktum att samtliga av eleverna kommer 
från familjer med pengar. Att placeras på Lundsberg i en tidig ålder gör rimligen att denna känsla 
av utvaldhet förstärks. När jag har frågat mina intervjupersoner om de reflekterat kring detta, och 
kring det faktum att ekonomiskt kapital, för att tala med Bourdieu, är en förutsättning för att gå på 
skolan, har svaret varit närmast entydigt: “Egentligen inte, det har varit normalt för mig”. Och 
kanske är det en av de slutsatser man bör dra när man studerar andra människor, oavsett bakgrund, 
att de förstår sin värld och verklighet som just normal, som något som inte ifrågasätts. Kanske är 
det först när man kastas in på ett annat fält – när man likt Bourdieu lämnar sin klass och bakgrund 
och kliver in i en ny – som man blir varse vad man kom ifrån, vad man hade och vad andra inte 
har. Denna insikt, bland mycket annat, har arbetet genererat, när jag nu lämnar vidare för framtida 
studier av internatskolor. Jag gör det med insikten att svaret till varför föräldrar betalar hundratu-
sentals kronor för att placera sina barn på Lundsberg knappast är entydig eller oproblematisk. Men 
likväl finns de där, insikterna om vad skolgången genererar: ett sammanhang, en familj, dociliteten, 
ett självförtroende, en utvaldhet – ett socialt kapitalt användbart på många av livets alla fält. 
 
                                                                                                                                                   
 
6 Bourdieu använder citatet när han talar om den manliga dominansen och den manschauvinism den framkallar, men tanken är den samma: 
den som dominerar blir också ett offer för sin roll.  
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